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АНАЛИЗ  ГОРИМОСТИ  ЛЕСОВ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО  ОКРУГА – ЮГРА  ПО  ЛЕСНИЧЕСТВАМ 
(ANALYSIS  OF  FOREST  FIRES  IN  THE  KHANTY-MANSI AUTONO-
MOUS  OKRUG - YUGRA  IN  THE  FOREST) 
 
Проанализированы показатели классов природной пожарной опасно-
сти и фактической горимости лесов Ханты-Мансийского автономного 
округа Югра по лесничествам. 
Analyzed the performance of classes of natural fire danger and the actual 
of forest fires in the Khanty-Mansi Autonomous district Yugra forest districts. 
 
Общеизвестно [1–6], что лесные пожары являются важнейшим эколо-
гическим фактором, определяющим не только формирование ландшафтов 
таежной зоны, но и условия проживания населения. Нередко в огне лесных 
пожаров не только сгорает результат труда многих поколений лесоводов и 
другие материальные ценности, но и гибнут люди. Не случайно, лесоводы 
созданием системы эффективной охраны лесов от пожаров пытаются ми-
нимизировать наносимый ими ущерб [7–12]. Разработка такой системы 
возможна только при наличии объективных данных о потенциальной го-
римости лесов и фактических ее показателях. 
Целью наших исследований являлся расчет показателей природной 
пожарной опасности по лесничествам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (ХМАО-Югры) и сопоставление полученных данных с по-
казателями фактической горимости лесов. 
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Для оценки потенциальной пожарной опасности в условиях ХМАО-
Югры нами было выполнено определение средневзвешенного класса при-
родной пожарной опасности согласно рекомендациям С.В. Залесова [1], 
уточненных им в соавторстве с Г.А. Годоваловым и Е.Ю. Платоновым [13]. 
Исследования показали, что лесной фонд лесничеств Департамента 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югра ха-
рактеризуется относительно невысокими значениями классов природной 
пожарной опасности (КППО) (табл. 1). 
Таблица 1 
 
Значения средневзвешенных КППО по лесничествам ХМАО-Югры 
 
Лесничество Площадь, тыс. га 
Средневзвешенный 
КППО 
Аганское 3138,9 III, 4 
Белоярское 3941,5 III, 0 
Березовское 6297,0 III, 0 
Кондинское 3442,1 IV, 0 
Мегионское 1947,9 III, 3 
Нефтеюганское 2263,1 III, 8 
Нижневартовское 6323,4 III, 4 
Няксимвольское 2116,5 III, 0 
Октябрьское 1982,9 IV, 0 
Самаровское 3945,5 IV, 0 
Советское 2799,8 III, 0 
Сургутское 6386,2 III, 8 
Урайское 1774,3 IV, 0 
Юганское 2991,0 III, 6 
Итого 49350,1 III, 5 
 
Для анализа фактической горимости лесов ХМАО-Югра нами исполь-
зована шкала оценки степени относительной горимости по количеству 
случаев загораний на 1 млн га и по пройденной огнем площади в гектарах 
на 1 тыс. га площади объекта, разработанная институтом «Росгипролес» 
[7] (табл. 2). 
Таблица 2 
Шкала относительной горимости 
 
Средняя относительная горимость лесов 
Степень относительной 
горимости 
По количеству случаев по-
жаров на 1 млн га площади 
(частота пожаров), шт. 
По пройденной огнем пло-
щади (горимость), 
га/1 тыс. га 
320 и более Более 1,0 га Чрезвычайная 
От 201 до 320 От 0,71 до 1,0 Высокая 
От 101 до 200 От 0,51 до 0,70 Выше средней 
От 51 до 100 От 0,21 до 0,50 Средняя 
От 5 до 50 От 0,06 до 0,20 Ниже средней 
Менее 5 Менее 0,05 Низкая 
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За 12 лет (1999–2011 гг.) на территории автономного округа было за-
регистрировано 5446 шт. лесных пожаров, которыми было пройдено 
404577 га (табл. 3). 
Таблица 3 
Количество лесных пожаров и пройденная ими площадь по лесничествам 
ХМАО-Югры за период с 2003-2011 гг. 
 
Лесничество 
Средние 
Средняя 
площадь 
пожара, 
га 
Относительная горимость 
Кол-во 
в год, 
шт. 
Пло-
щадь 
в год, 
га 
По ко-
личе-
ству на 
1 млн 
га, га 
Класс 
горимо-
сти 
По 
пло-
щади 
на  
1 тыс. 
га, га 
Класс 
гори-
мости 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Аганское 22 1127 52,40 13,8 2,6 3,6 2,1 
Белоярское 39 3660 72,0 13,0 4,0 1,19 3,0 
Березовское 40 10608 173,79 6,0 4,0 1,70 1,0 
Кондинское 73 2934 34,1 21,0 4,0 0,85 2,0 
Мегионское 62 1977 32,0 32,0 5,0 1,02 3,7 
Нефтеюганское 37 1223 33,3 16,0 5,3 0,54 4,2 
Нижневартов-
ское 
56 2527 45,4 9,0 5,3 3,98 4,4 
Няксимвольское 14 2648 114,1 7,0 4,0 1,41 1,0 
Октябрьское 21 1140 32,4 10,0 4,0 0,58 2,0 
Самаровское 66 2888 39,14 17,0 4,0 0,73 3,0 
Советское 19 1375 49,95 31,0 4,0 2,24 1,0 
Сургутское  65 2373 36,60 10,0 5,4 0,37 4,7 
Урайское 36 1989 54,19 20,0 4,0 1,13 1,0 
Юганское 28 824 33,67 9,0 5,4 0,28 4,4 
Всего 495 20229 33,2 10,0 4,0 0,41 3,0 
 
Материалы табл. 3 свидетельствуют, что как по количеству лесных 
пожаров, так и по пройденной ими площади лесничества ХМАО − Югры 
существенно различаются. Последнее свидетельствует о необходимости 
разработки лесопожарного районирования территории округа. 
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